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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
111anuales.—Se declara reglamentario el titulado
Organización del servicio de torpedos para destruc
toiles tipo "Churruca" v "Almirante Antequera",
redactado por el Teniente de Navío D. Guillermo
Carrero Carre y editado por el Estado Mayoi de
la Armada.
Madrid, 29 de mayo de 1943.
o
MORENO
Inspección General de Infantería
de Marina.
Desmovilización.—Se dispone la desmovilización
de los Oficiales de Infantería de Marina que a con
tinuación se relacionan, que se reintegrarán a la
situación en que se hallaban en 18 de julio de 1936:
Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Teniente (Capitán honorario) D. Esteban Onan
día Gutiérrez.
Idem íd. D. Luis 011ero Céspedes.
Idem íd. D. José Fandiño García.
Idem íd. D. Benigno Montero Pantín.
_Alférez D. Juan González Toca.
Departamento de Cartagena.
Teniente (Capitán honorario) D. Enrique Rodrí
guez Fieitál.
Departamento de Cádiz.
Capitán (Comandante honorario) D. Antonio
Ga
lindo Pérez.
Teniente (Capitán honorario) D. Emilio Fernán
dez Delgado.
Idem íd. D. Jenaro Arias Baltar.
Idem íd. D. Antonio López Conesa.
Idem íd. D. Emilio Marchena Gómez.
Idem íd. D. Antonio Fernández Castelló.
Idem íd. D. Benito Rodríguez Pérez.
Idem íd. D. José Alba Almenara.
Jurisdicción Central.
Teniente (Capitán honorario) D. Alejandro Flo
res Olmedo.
Idem íd. D. Miguel Oriate Mollat.
Teniente (Capitán honorario) D. Enrique Medi
na Casas.
'dem íd. D. José Lorayna Rodríguez.
Segundo Teniente D. José Lobato Camacho.
Ayudante Auxiliar de segunda (Teniente habili
tado) D. Antonio del Valle Gómez.
Madrid, 29 de mayo de 1943. MORENO
Exci-no. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr., Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Autorización p;ara contraer matrimoni,o.—De con
formidad con lo dispuesto en la Ley de 23 de ju
nio de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede autori
zación para contraer matrimonio con la señorita
María Teresa Martínez Fernández al Teniente de
Infantería de Marina D. Juan Ruiz Liñares.
Madrid, 29 de mayo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Inten
dencia de la Armada D. Federico Herráez y Sán
chez-Escariche pase a desempeñar el destino de Je
fe dé los Servicios Económicos de la Inspección
Técnico-Industrial de Baleares, sin desatender el
que actualmente tiene conferido.
Madrid, 29 de mayo de 1943. MORENO
ExcmoS. Sres.: Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Contralmirante Comandante General de
Baleares' y General Jefe de los Servicios de In
tendencia.
Sres. ..,
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Destinos.—Se dispone que el Mecánico Mayor
D. Juan Sarabia Zaplana cese en el destructor Ve
lasco y pase destinado a la Estación Naval de
Mahón.
Madrid, 29 de mayo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
— Se dispone que el Mecánico Mayor D. José
González Guerrero cese en el Arsenal de La Ca
rraca y embarque, con carácter forzoso, en el des
tructor Huesca.
Madrid, 29 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos'. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Se dispone que el Auxiliar segundo del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Arma
da (Calderero) D. Antonio Fernández Lagóstena
cese de prestar sus servicios en el Instituto y Ob
servatorio de Marina de San Fernando y pase des
tinado, con carácter forzoso, a las órdenes del Co
mandante General de la Base Naval de Baleares.
Madrid, 29 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y Comandante General de
la Base Naval de Baleares.
Situación v destino.—Se dispone que el Mecáni
co segundo D. Martín Ruiz Rico cese en la situa
ción de "disponible forzoso" en que se encuentra y
embarque en el cañonero Dato.
Madrid, 29 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
•
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve a dicho empleo al Mecánico segundo don
Miguel Ferro Graria, con antigüedad de 1.° de ene
ro de 1943 y sueldo a partir de la revista adminis
trativa de la misma fecha.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en tramitación sus expe
dientes.
Madrid, 29 de mayo de r943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo .de
Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve a
dicho empleo al Mecánico segundo D. Juan Diego
Cervantes Balastegui, con antigüedad de 1.° de ene
ro de 1943 y sueldo a partir de la revista adminis
trativa de la misma fecha.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en tramitación sus expe
dientes.
Madrid, 29 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo del Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve a di
cho empleo al Mecánicb segundo D. Segundo Rego
Domínguez, con antigüedad de 1.° de enero de 1943
y sueldo a partir de la revista administrativa de la
misma fecha.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en tramitación sus expe
dientes.
Madrid, 29 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
lb
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ingreso en el Cuerpo Patentado de Sanidad.—A
propuesta de la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, y como comprendido .en el' apartado c)
del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de no
viembre de 1940 (D. O. núm. 280), ifigresa en el
Cuerpo Patentado de Sanidad, con el empleo de
Teniente, con antigüedad de 25 de noviembre de
1940 y efectos administrativos a partir de I.° de'_di
ciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios eco
nómicos determinados en el artículo 31 de la mis
ma Ley que puedan corresponderle, el Oficial se
gundo &l Cuerpo de Auxiliares de Sanidad D. José
Pastor Vera, que deberá escalafonarse entre los de
su igual empleo D. Sergio Crespo Muro y D. Eduar
do Zaplana Cañabate.
1,1adrid, 29 de mayo de 1943.
MORENO
E-cmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General. jefe Superior de Con
tabilidad.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—A propuesta de
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, y
como comprendido en el apartado e) del artículo 25
transitorio de la Ley de 25 dé noviembre de 1940
(D. O. núm. 280), pasa a formar parte del referido
Cuerpo, corno Mecánico Mayor, el segundo Maqui
nista D. Gabriel Bea Rocamora, con antigüedad de
25 de noviembre de 1940 y efectos administrativos
a partir de I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio
de los beneficios económicos determinados en el ar
tículo 31, también transitorio, de la misma Ley que
puedan corresponderle ; escalafonándose en puesto
anterior al de igual empleo D. Gerardo Calviño Ro
dríguez.
Madrid, 29 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad.
Empleos honoríficos. - Como consecuencia de
propuesta del Capitán General del Departamento de
Cartagena, y de acuerdo con lo informado por el
Servicio de Personal y Consejo Superior de la Ar
mada, se promueve al empleo de Oficial primero
del C. A. S. T. A. con carácter honorífico, al Maes
tro Torpedista-Electricista, retfrado por edad, don
Gumersindo Olavarría Carvajal.
INIadrid, 29 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del' Ser
.
vicio de Personal.
Sres. ...
o
Ceses.—Se dispone cesen en sus cargos de Ase
'
sores de la Comandancia Militar de Marina de
Huelva los Abogados D. José Sánchez' del Campo
y D. Antonio Vázquez Limón.
Madrid, 29 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Ministro Togado Asesor
General. -
Licencias para contraer matrimomo..—De confor-
midad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160), se concede licencia para
contraer matrimonio .con la señorita Juana Gamero
Cívico y Fernández de Villavicencio al Alférez de
Navío D. Luis de Ibarra e Ibarra.
Madrid, 29 de mayo de 1943. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General_ del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de -Personal.
Invalidación de nota.—Visto el expediente ins
truido al efecto, se dispone quede invalidada, a par
tir del 23 de febrero último, la nota de treinta días
de arresto militar que figura- estampada en la do
cumentación del Cabo segundoSanitario Juan Mo
lina Morales.
Madrid, 29 de mayo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
'Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. Asesor General Jefe de la Sección de
Justicia.
72
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Quinquenios.—Con arreglo a las disposiciones vi
gente, y como consecuencia de propuestas formula
das al efecto, de conformidad con lo informado por
la Jefatura Superior de Contabilidad y la Interven
ción Central, he resuelto conceder ál personal de
la Armada que a continuación se relaciona las can
tidades anuales que al lado de cada uno se indican,
por el concepto que se expresa, a partir de las fe
chas que se les señalan ; efectuándose la reclama
ción de lo que corresponde a pasados años al Pre
supuesto en ejercicio, por aplicación del Decreto de
7 de junio de 1934 (D. O. números 133 y 135) y
Orden ministerial de 17 de abril de 1942 .(D. O. nú
mero 91) practicándose la liquidación correspon
diente por lo que afecta a las cantidades que a par
tir de dicha fecha se hubiesen satisfecho a los inte
resados por anteriores concesiones.
Madrid, 30 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferfol del Caudillo y Car
tagena, Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del. Servicio
de Personal, Comandantes Generales de las Ba
ses Navales de Baleares, Canarias y Escuadra,
General Jefe Superior de Contabilidad, Ordena
dor Central de Pagos e Interventor Central.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Empleos o claáes.
Aif. Navío (e). •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ... ••• ••• •••
Otro (r)...
Tté. Inf. Marina...
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
Otro...
Otro...
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ...
Otro... ...
Alf. Inf.a Marina.
Tte. Maquinista. .
Teniente .Intenden.'
Capellán Mayor. .
Otro_
Jefe, asimilado a
Cap. de Fragata,
(1 e 1 extinguido
'Cuerpo General
de Servicios Ma
rítimos... ...
••• ••• ••• •••
•••
•• • • ••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
Otro... ...
Jefe, asimilado a
Cap. de Corbeta,
d el extinguido
Cuerpo General
de Servicios Ma
rítimos... ... •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
Otro... ...
.Tefe, asimilado a
Cap. de Corbeta,
d e 1 extinguido
Cuerpo General
de Servicios Ma
rítimo,.
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
I).
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
Juan Bautista Iglesias Ferrer...
Arturo Tenreiro Veiga... •••
Francisco Jiménez Palacios...
Antonio Balifío Carballo...
Francisco Gordo Guerrero...
Manuel Soto Vizoso... ••• ••• •••
Rafael Sanz Mozas...
Angel Oliver Villar... ...
Inocencio Gómez Fernández...
Enrique León Gómez... •••
Enrique Alcalde Huerta... ... •••
Arturo Villada de la Granja...
Manuel Lafuente Almazán...
Juan Galán Cano... ••• •••
José Díaz García... ...
José Navarro Núñez... ••• •••
Carlos Torralva González... ...
Magín Domenech Bakens... •••
Antonio Rodríguez del Río... •••
•••
•••
••• •••■•
•••
•••
• • •••
••• •••
• • • •••
••• •••
• • •••
• •• ••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
• • • ••• •••
D. Marimo Portilla Ezpeleta...
I) Carlos Batalla Díaz... ...
I). Jacinto Criado Sáenz... ...
D. Gregorio Azteinza LaTraondo...
D. Gregorio Azteinza Larraondo...
D. Timoteo Olando ...
•
•
•••
• ••
• • •
•••
D. Claudio Fernández Rodríguez... ...
••• •••
•••
•••
••• •••
•••
•••
•• • •••
••• •••
••• ••
•
••• •••
••• •••
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.'
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
1.500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
2.000
500
1.500
1.000
2.500
2.000
1.500
500
1.000
500
500
Concepto
por el que
se le concede.
5 quinquenios...
5 quinquenios...
5 quinquenios...
5 quinquenios...
quinquenios...
3 quinquenios...
1 quinquenio....
1 quinquenio ...
1 quinquenio. ...
1 quinquenio ...
1 quinquenio ...
1 quinquenio. ...
1_ quinquenio ...
"I quinquenio. ...
1 quinquenio....
4 quinquenios...
1 quinquenio ...
3 quinquenios...
2 quinquenios....
5 quinquenios...
4 quinquenios...
3 quinquenios...
1 quinquenio ...
9 quinquenios...
1 quinquenio ...
1 quinquenio
40»
Fecha en que debe
comenzar el abono
••• 1 junio 1943
••• 1_ junio 1943
••• 1 junio 1943
••• 1 junio 1943
••• 1
•
junio 1943
••• 1 junio 1943
••• 1 junio 1943
••• junio 1943
••• 1 junio 1943
••• 1 junio 1943
••• 1 junio 1943
••• 1 junio
•
1943
••• 1 junio 1943
••• 1 mayo 1943
••• 1 junio 1943
••• 1 junio 1943
••• 1 diciembre 1942
••• 1 marzo 1943
••• 1 mayo 1943
••• 1 junio 1943
•••
1 julio 1942
•••
1 . . #julio 1942
1 julio 1942
••• 1 septiembre 1942
••• 1 julio 1942
julio 1942
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Empleos o clases
Oficial 1.°, asimila
do a Teniente de
Navío, del extin
guido Cuerpo
General de Ser
vicios Marítimos.
Otro... ...
Oficial 2.°, asimila
do a Alférez de
Navío, del extin
guido Cuerpo
,General de Ser
vicios Marítimos.
Otro... ...
Otro...
Contramatr. Mayor
Idem...
Otro... ...
Contramaestre 1.° .
I 1em
Condestable 1.°.
Contramaestre 1.°.
Idem...
Sanitario Mayor. ...
Sanitario t.°. ••• •••
Otro... ...
Escribiente Mayor.
Otro... ...
Otro... ...
Escribiente 1.°.•
Otro... ... •••
Escribiente 2.°. •••
Idem...
Otro...
Mecánico Mayor. .
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
O ••• ••• ••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
••• II•• 199 • ••
•••
Otro... ••••
Mecánico
••• ••• •••
• • • ••• •••
••• •••
primero..
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• .•• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
:i: tro.. ••• ••• ••• •••
.•• ••• ••• •••
Otro...
Idem....••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
Otro... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• e •••
Id(m... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
ldem... ••• ••• ••• •••
Otro... ...
Mecánico segundo..
Otro...
Otto...
Sarg.
Otro...
...
...
Inf. Marina.
••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... •• • • • • ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... •• • •• • • •• •••
Otro... • • • ••• • •• •••
NOMBRES Y APELLIDOS
José Hernández Magán...
D. Angel Cano Goicoechea...
D. José Goitisolo Mendizábal...
D. Juan Arsuaga Sagardiu... •••
D. Dimas Pérez Hernández... ••• ••• ••• •••
• • •
••• •• •
•••
•• • ••• ••• •• •
••• ••• •••
•• • • •
D. Pedro Romalde Prieto... ... ..• •••
D. Pedro Romalde Prieto... ••• ••• •••
D. Ramón Díaz-Martínez... ... ..•
D. Antonio Filgueira Rodrígue
D. Antonio Filgueira Rodríguez... •••
D'.•Domingo Mon Eiroa... •••
D. Julio Simón Revillas Novales•••
•••
............
•• •
••• •• •
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
D. Julio Simón Revillas Novales..• ••• •••
D. Luis Loureiro Aza... ••• ••• •••
D. Manuel Varela Fernández (1)•••
D. Enrique Lorenzo Sánchez... ... ••• ••• •••
D. Ricardo Ladriilán y Segura... •••
D. Juan Landeira Feal;„ •• ••• •••
D. José María Galtier Lozano... ••• •••
D. Segundo Lapefía Condón... _7 ••• ••• •••
••• •• •
••• •••
V. Guillermo Fontán Lobé... •••
D. Fernando Gutiérrez Fernández...
D. Fernando Gutiérrez Fernández...
••• •••
••• •• •
9••
.•••
D. Juan José Zaragoza Vicente_ ••• ..•
D. Amando Orjales ... •••
D. Manuel González Corrales... e"
PS Francisco Fernández Alonso... •••
D. Francisco Segado Cervantes... •••
D.-Francisco Segado Cervantes...
D. José Martínez Cuadrado... ... ••• ••• •••
D. José Cuevas Hernández..: ••• ••• •••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
•• •
•• • •• •
D. José Hervás Vázquez... ... •••
Ti. Pedro Paredes Hernández... •••
D. Tomás Bouza ... ••• ••• •••
D. Antonio•López Martínez... ••• •••
D. José Pérez Expósito... ... ••• •••
D. Luis Souza Hernández... ••• •••
D. Luis Souza Hernández... •••
D. Angel Leira Manso... ••• ••• ••• •••
D. Angel Leira Manso... ...
D. Ignacio Prendes Infiesta... ••• •••
D. Ignacio Prendes Infiesta... • • •
D. Antonio Tirado Parrado... •••
D. Antonio Tirado Parrado...
D. Carlos García Rodríguez... ••• •••
D. Carlos-García Rodríguéz... •••
D. Antonio Pacios Fernández... •••
D'. Luis Selma •••
D. Juan Diego Cervantes... ... ••• •••
D. Segundo Rego Domínguez... ...
D. José González Santandréu... •••
D. Manuel García Castillo... ... •.•
D. Jerónimo González García... ...
D. Agustín Peralta Gálvez... •••
D'. Francisco Rey Deira... •••
D. Juan Carmona López... ... ••• •••
D. Eugenio Gómez Mariscal... ••• •••
D. Vicente Díaz ... ••• •••
D. Pedro Tobarra Ballesteros... •••
• • •
• • •
•
• •
• • •
• ••
• • •
•• • ••• •
••• •••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• • ••
••• •••
•• • • • •
• • • • ••
• • • • ••
• • • •••
••• • ••
• •• •••
••• •••
••• ••••
• • •••
••• •••
•• • •••
• •111 •••
••• •••
• •• •••
• • • •••
••• •••
0•• •••
Cantidad
anual
Poetas
500
500
500
500
500
1.500
2.000
2.000
1.000
1.500
1.500
500
1.000
2.500
1.500
1.500
2.000
2.500
2.000
2.000
500
1.000
1.500
500
1.500
1.000
2.500
2.000
2.500
1.500
1.000
1•.000
1.000
1.000
1.000
1.000
250
500
250
500
250
500
250
500
500
500'
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
•500
500
500
Concepto
por el que
se le concede
1 quinquenio.
1 quinquenio ...
1 quinquenio.
1 quinquenio ...
1 quinquenio ...
3 quinquenios...
4 quinquenios...
4 quinquenios...
2 quinquenios...
3 quinquenios...
3 quinquenios...
1 quinquenio ..
2 quinquenios...
5 -quinquenios...
3 quinquenios_
3 quinquenios...
4 quinquenios...
5 quinquenios..,
-1 quinquenios...
4 quinquenios...
quinquenio...
quinquenios...
quinquenios...
1 quinquenio ...
3 quinquenios...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
••. 1
1
... 1
...'1
1
..11
.411
...,1
. 1
... 1
... 1
:I.
ø.i
...1
... 1
1
1
1
1
1
1.
1
1.
1
1
1
*-•
•••
• •••
•••
o
•••
•••
••••
2 quinquenios:. •••
quinquenios...
4 quinquenios... •••
5 quinquenios... •••
3 quinquenios....
2 quinquenios.... ...
2 quinquenios...
2 quinquenios... ••.
2 quinquenios... •••
2 quinquenios... •••
9 quinquenios... •••
1 quinquenio. ...
•
quinquenio ..
1 quinquenio ...
1, quinquenio. ... • • •
1 quinquenio. ... ••,
1 quinquenio ...
1 quinquenio. ...
1 quinquenio ...
1 quinq.° (grad.°)..
1 quinquenio •••
1 quinquenio •••
1 quinquenio. ••• ••
1 quinquenio. ••• ••
1 quinquenio.
1 quinquenio. ••• •••
1-1 quinquenio
1 quinquenio
1 quinquenio
1 quinquenio •••
1 quinquenio.
1 ,quinquenio.
1 quinquenio. •••
1 quinquenio. •• •
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
••
••
••• ••
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
.1
.
.
. 1
11
•••
•••
•••
•••
•••
••
••
••
julio
julio
1942
1942
julio 1942
julio 1942
julio 1942
diciembre 1940
mayo 1943
mayo 1943
diciembre 1940
julio 1942
diciembre 1940
diciembre 1940
marzo 1943
enero 1943
diciembre 1940
diciembre 1940
enero 1943
enero 1943
octubre 1942
octubre 1942
diciembre 1940
diciembre 1940
febrero 1943
enero 1942
febrero 1943
diciembre 1940
diciembre 1940
diciembre 1940
febrero 1943
diciembre -1940
diciembre 1940
enero 1941
enero 1943
enero 1943.
enero 1943
enero 1943
marzo 1939
julio 1940
diciembre 1939
julio 1940
diciembre 1939
julio 1940
diciembre 1939
julio 1940
octubre 1940'-
diciembre 1940-
abril 1943
septiembré 1942
septiembre 1942
diciembre 1942
julio 1942
febrero 1943
febrero 1943
mayo 1943
mayo 1943
mayo 1943
mayo 1943
mayo 1943
mayo 1943
Y2'
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Empleos o clases.
Sargento Inf.ft
Otro... •••
Otro... • •• • •• •••
Otro... • • • ••• •••
Otro... ••• •••
Otro... •••
Otro... ••• ••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
Otro... ••• ••• • •
Otro... ••• ••• ••• •••
()tro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... •• • „.• .••
Otro... •••
Otro...
Aux. 2.° E. y T.
(retirado). ...
Aux.. 2.° E. y T.
Mqta. Mayor (re
tira(lo) ...
Primer Maquinista
(retirado) ...
Otro... ...
Segundo Maquinis.
ta (retirado). ...
Tercer Maqnsta. .
Otro (retirado).
Idem...
Ayud. Aux 2.° uf.
Marina retirado
Aux. 2.° Aeron.«•••
Otro... ...
Aux. 2.° Máquinas
Idem...
Aux. 2.° Of. y Ar.
(retirado)
Músico de 1.a...
Músico de
Buzo de segunda...
Inspector de Vigi
lancia Puertos...
Otro...
Agente 1.a Vigilan
cia Puertos...
Otro...
Otro... ...
Otro... ...
Agente 2.a Vigilan
cia Puertos... •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••. •.• •,•
Otro... :•• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••5 • • • • •
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• •••
••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• SS*
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro.,. ••• ••• •• • •••
Otro... ••• 11•• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •«•• •••
Agente 1.* Vigilan
cia Pesca. ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
I).
D.
D.
D.
1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Luis López .García... ••• •••
Antonio Díaz Fernández..'. ••• •••
Alfonso Pérez García... ...
Francisco Pereira Paléu... •••
Cipriano Fernández Rodríguez...
Antonio Díaz Fraga... •••
José A. Rey Fernández... ••• •••
Manuel Grelo Gende... ••• •••
José Caruncho Hermida... •••
Rafael Casanovas Vázquez.......
Daniel llego Juncal... ...
Fulgencio Rodríguez Rodríguez...
Augusto Montañés Loza... ••• •••
Luis Fondillo López... ... .•• •••
Angel Gómez Pena... ... ••• •••
• • •
D. Manuel López Ramos...
D. José Freire Ramos... ...
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
•• • • • •
• • • • • •
• •• o • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
D. Federico Treeeño Romero (2)...
• • •
• • •
D. Eduardo Pacheco Muñoz (2)... .•• •••
D. Juan A. Corona Moreno (2)... .•• •••
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Andrés Cerdido Aneiros (2)...
Juan Pozos Vidal... ... •.• •••
Juan Pozos Vidal... ... ••• •••
Antonio Garrigós Sanz... •••
Antonio Ga.rrigós Sanz...
Alfonso Rocha López (2)... •••
Amado Ramos Suflé...
Juan Carrasco Martínez...
Enrique Montero Morales... ...
Enrique Montero MOrales...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
José Luis Gutiérrez Fernández...
Felipe Rull Castillo... ... ••• •••
Antonio Camacho González... •••
Pedro Martínez • • II
h. Gregorio Rodríguez Rodríguez...
D. Fernando Díaz Fernández... ...
D.
D.
D.
Francisco Marín Carrión.„
Guillermo Cifras Abraham...
.Tuán de Dios Bueno Corchado...
Jesús Calvo Casal... ...
•• • • •
• • •• •
• • • • • •
•
• • •
•
• ••
• • • • • •
Antonio Pifieiro Méndez... ...
Santiago Montero Fernández...
Luis de la Plaza Naranjo...
Francisco Ramos Ortega...
Rafael Aguilar Ladesma... •••
Manuel Aguilar Ladesma...
Antonio Domínguez Olet... •••
Jesús Dorado Arca...
José Orcero Gumersindo... •••
Antonio Sánchez Sáez... ...
Diego Martínez Haro...
Antonio Castañeda Velázquez...
José Bustelo Pavón... ...
Diego Goma López..: ••• •••
José Vilariño Máuriz... ••• •••
Juan Toledo Aragón... ...
Joaquín Gallardo Marzal...
José Carrión Martínez...
José Berenguer Soler...
• • • •••
• • •
•
• •
• ••• ••• • • •
• 1.
•••
• • •
• • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
D. Juan Sequeiro Velo... ...
• •
•
•
••
•
• •
• • •
• 114
• • •
• • • • • • • • •
• •
•
• • •
• • •
• • • •••
•
••
• ••
• •
• • • • •
• • •
• • •
Cantidad
anual.i
Pesetas.
•
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
3.000
2.000
2.500
1.500
500
1.000
500
500
1.500 ,
500
500
1.500
2.000
500
1.500
1.500
500
1.000
500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
Se le concede.
I quinquenio
1 quinquenio.
.1_ quinquenio.
1 quinquenio.
1 quinquenio.
1 quinquenio.
1 quinquenio.
1 quinquenio.
1 quinquenio
1 quinquenio
1 quinquenio
1 quinquenio.
quinquenio.
1 quinquenio.
1 quinquenio
Fecha en que debe
comenzar el abano
.• •
.•. 1 junio
• • • ••• 1 junio
••• .•• 1 junio
• • •
•
•• 1 junio
• • • ••• 1 junio
• • • ••• 1 junio
• .• • • • 1 junio
• • • ••• 1 junio
• • • • •• 1 junio
• • • • •• 1 junio
• • • ••• 1 • junio
• •• •• •
1
. junio
•.• ••.•1 junio
.•• •.• 1 junio
••• ••. 1 junio
1 quinquenio ...
1 quinquenio ...
(1 quinquenios...
4 quinquenios...
5 quinquenios...
.•. 1 marzo
••• 1 abril
••• 1 julio
•••«
•••
3 quinquenios... •••
1 quinquenio ...
2 quinquenios... ...
1 quinq.° (grad.°)..
1 quinquénio ... • .
• • •
3 quinquenios...
1_ quinquenio ...
,1_ quinquenio ...
3 quinquenios...
4 quinquenios...
1 quinquenio ...
3 quinquenios... •••
3 quinquenios... ...
Primer aum. suel
•
• •
abs••
•••
• • •
•••
• • •
2 quinquenios...
I quinquenio
•••
••
•
• ••
12 quinquenios...
2 quinquenios...
2 quinquenios...
2 quinquenios...
•••
••
•••
2
2
2
2
9
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
,•
•••
•
••
• • •
•••
9 quinquenios... •••
2 quinquenios.., •••
9 quinquenios... •••
2 quinquenios... 1•• •
2 quinquenios... •••
2 quinquenios... • •11*.
9 quinquenios... •••
2 quinquenios... •••
2 quinquenios... ••••
9 quinquenios... ..
2 quinquenios.... ••
2 quinquenios...
2 quinquenios...
2 quinquenios...
2 quinquenios...
• • •
•••
•••
•••
1 julio
1 julio
1
1
1
1
octubre
diciembre
noviembre
noviembre
julio
julio
enero
mayo
julia
enero
1 septiembre
1 agosto
1 abril
1 diciembre
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
114433
1943
1941
1943
1941
1941
19 41
1942
1938
1941
1939
1941
1941
1941
1941
1941
1£43
1940
1942
1943
1942
1 febrero 1943
1 diciembre 1949
1 febrero
1 febrero -
1 febrero
1 febrero
1
1,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
febrero
marzo
febrero
febrero
febrero
abril
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
enero
1943
1913
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
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Empleos -1:1 clases
•
Agente 1.a Vigilan
cia Pesca. ...
Agente 2.a Vigilan
cia Pesca. ...
Otro... ... ..•
Aux. Semáforos. ...
Celador 2." P e n
tenciaría Naval
Cuatro Torres...
Au. 1.° C. A. S. T. A.
Otro (retirado). ...
Otro (retirado). ...
Otro... ... ••• •
Idem... .••
Otro (retirado). ...
Otro... ...
Otro... ... •••
.•.
Otro (retirado). ...
litem_
Au. 2.° C. A. B. T. A.
Idem... ••• ••• •.,
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro,-
Otro... ••• ••• •••
Otro...
Otro... ...
Idem... • .• ••• ••• •••
Otro... ...
Idem... ••• ••• ••• •••
Otro...
Ordenanza habili
tado Semáforos.
Escrbte. Auxiliar.
Mecanógrafa ...
Panadero
Portero Of-. Admt.°
••
•
• • •
•••
• • •
••• ••• •••
•••
••• ••• •••
•••
•••
••• ••• ••• •••
Tte. Cor. honorario
Inf. Marina. ...
Capellán/ primero..
Idem... .••
Jefe H. Aux. Art.'
()f. 3.° Aux. Art.'
I dera...
Primer Maquinista.
Contrmstre. Mayor
Aux. 1.° Máquinas
NOMBRES Y APELLIDOS
D Juan García Guerrero... ...
.s
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I)
D.
I).
11.
1).
D.
D.
D.
1)
D.
D.
• •
Juan María Sillero del Hoyo
José Torti Llerena...
José Muñoz Francés... • •• •••
• ••
•••
Baltasar Manso Serrano...
Juan Aledo Ramírez... ...
Nicasio Cancio Fernández...
Gregorio García Silva... •••
Juan 'Pérez Vidal... ... •••
Juan Pérez Vidal... ... •••
Francisco Salado Núñez...
Manuel Alias Pérez... ...
Manuel Bernal Alvarez,..
Manuel Bernal Alvarez... ,..
Eusebio Bolaños Martínez...
Eusebio Bolaños Martínez...
Felipe Fernández Caldero...
Felipe Fernández Caldero...
Santiago García Ballester...
José López de los Santos...
José López de los Santos...
Antonio Martí Cantos...
José Mora Macías...
Antonio Moreno Conesa...
Manuel Núñez Pavón... ...
Manuel Núñez Pavón... •• •
Cristóbal Reyes Brea... •••
Cristóbal Reyes Brea...
José Valer° Torralba... •••
• •
••
• ••• •••
•••
•
•••
•••
•••
•••
• • • • • •
•
•• ••
• •••
••• •••
••• •••
•••
••• ••• •• •
•••
•••
•■••
•• •
••• •••
•• • •••
•••
• • •
• • •
•••
• Se
1.•
1111.
••• ••• •••
•••
•
••
• •• •••
• ••
1141.
• •
••
•
•••
•••
• ••
•
••
• ••
•••
•••
•• •
•• •
•••
•• •••
••
• • ••
• • • •••
•• •
• • •
• •
• • ••
•••
•••• •••
••• •• • •••
• • • • ••
•• • •••
I). Alfredo Pérez Sánchez...
D. Luis García Zamorano...
Doña Josefa Prado Moreno...
D. Secundino Blanco Lamas...
Ti. Ricardo Malde Fernández...
11.0
11.11 •• •
••• • ••
•••
,••• •• •
•••
.• • • •••
••• •••
1•.•• •• •
••• '••• ••• •••
Personal en situación de reserva o retirado,
movilizado.
D. Luis Sanz \de Andino y Pera
D. Angel Alonso Manzanera... ...
D. Angel Alonso Manzanera (3) ...
D. Ricardo Orjales Pita (3) ...
D. Antonio Pujadas Más... ...
D. Antonio Pujadas Más (3) ...
D'. José Navarro Monreal (3) ...
D. Andrés Lorenzo Baria (3) ...
D. Alfredo Quintá Somoza (3) ... • • di
Cantidad
anual
Pesetas
1.000
1.000
1.000
1.000
3.000
1.000
1.500
500
500
1.000
1.500
500
500
1.000
500
1.000
500
1.000
500
500
1.000
1.000
1.000
500
500
1.000
500
1.000
1.000
2.000
750
750
500
500
3.500
1.000
1.500
4.000
3.000
'3.500
3.000
3.500
1.500
Concepto
y uta.' a u tiUti U 1J
por el que comenzar el abono
se le concede
10~a, -1 -1-
2 quinquenios... • • •
2 quinquenios... •••
2 quinquenios...
2 quinquenios.... ...
•••
6 quinquenios
2 quinquenios
3 quinquenios
1 quinquenio.
1 quinquenio.
2 quinquenios
3 quinquenios
1 quinquenio
1 quinquenio
quinquenios
1 quinquenio.
9 quinquenios
1 quinquenio
2 quinquenios
1 quinquenio
1 quinquenio.
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
1 quinquenio.
1 quinquenio
2 quinquenios
1 quinquenio
2 quinquenios
2 quinquenios
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
•••• •••
•••
•••
••• •••
•••• •••
•,• •••
•••
••• •••
•••
••• '1•••
"111 •••
•••
•••, 5* 1
••• •••
••• •••
••• •••11
• •• •••
••• •••
••• e. • 1
••• •• • 1
•••
•••
• ••
•• •
•••
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
... 1
enero 1943
abril 1943
enero 1943
marzo 1942
enero
enero
julio
julio
julio
septiembre
julio
julio
julio
septiembre
julio
septiembre
julio
septiembre
julio
julio
septiembre
septiembre
septiembre
julio
julio
septiembre
julio
diciembre
diciembre
1943
1943
1940
1940
1940
1942
1940
1940
1940
1942
1940
1942
1940
1942
1040
1940
1942
1942
1942
1940
1940
1942
1940
1942
1942
4 quinquenios... marzo 1942
Octavo aum. sueldo .1 febrero 1943
Cuarto aum. sueldo. 1 febrero 1943
Prim. aum. sueldo 1 agosto 1942
Seg.° aum. sueldo. 1 abril 1943
7 quinquenios...
2 quinquenios...
3 quinquenios...
S quinquenios...
6 quinquenios...
7 quinquenios...
6 quinquenios...
7 quinquenios...
3 quinquenios...
•••
junio
septiembre
diciembre
julio
julio
enero
enero
-julio
julio
1943
1941
1941
1941
1941
1943
1942
1941
1941
(1) Los quinquenios se reclamarán hasta la fecha del fallecimiento del citado Sanitario, ocurrida el 6 de
agosto de 1941, y se abonarán a su viuda, doña Marina Rivas Lourido, con domicilio en El Ferrol del
Caudillo, calle de La Coruña, número 24, segundo, con deducción de los que hasta entonces haya
percibido el causante.
(2) Los percibirá hasta su reintegro a la situación de "retirado" en que se encontraba, previa deducci6n de
los que viniese percibiendo en dicha situación, si procede.
(8) Previa deducción de los que perciba como "retirado" si procede.
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